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Form-related  Priming  Effect  in  Japanese  Hiragana  Words
Hisao  ISHII
　In  form-related  priming,  responses  to  high  frequency  targets  were  inhibited  whereas
responses  to  low  frequency  targets  were  facilitated.  In  this  study,  we  examined  the  form-
related  priming  effect  in  Japanese  hiragana  words.  14  undergraduates  and  graduates  partici-
pated  in  naming  task.  As  a  result,  it  was  obtained  a  significant  word  familiarity  effect,  but
not  obtained  a  significant  facilitation  and  inhibition  effect  observed  in  the  previous  studies.
The  factors  of  physical  complexity  of  prime  and  target  words  and  script  familiarity  of  target
words  were  discussed.
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問題と目的
　視覚的単語認知（visual  word  recognition）におけ










なわちターゲットが低頻度の場合（Ex.   ruf f le －
ruckus）はターゲットの処理が促進されるが、ター
ゲットが高頻度の場合（Ex.  storage－ story）は逆に
ターゲットの処理が抑制される。このような傾向は語
彙判断課題（lexical  decision  task:  Lupker  and  Co-
lombo,  1994  ２） や音読課題（naming:  O'Seaghdha,






いる。高頻度のプライムが pig、ターゲットが pin であ
る場合、ターゲット（pin）が呈示されると、ターゲッ
トとともにプライム（pig）が再活性化する。その結果、








































































































































＝ 1.00,  n.s.）に有意差は見られなかった。交互作用に
関しては、ターゲットの親密度と関連位置の交互作用



























る（綴り深度仮説：orthographic  depth  hypothesis;
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